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"Pour les degres chromatiques" 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 




Vingt Regards sur /'En/ant-Jesus Olivier Messiaen 
(Twenty Meditations on the Christ-Child) (1908-1992) 
16. Regard des prophetes, des bergers et des Mages 
PAUSE 
























Marche des "Davidsbiindler" contre !es Philistins 
This recital is given in partial fulfillment of the requirements for 
the degree Bachelor of Music. 
Ms. Hogsten is a student of Jeanne Kierman Fischer. 
